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CWB1 180.382 .548 .487 .924
CWB2 182.429 .442 .443 .927
CWB3 181.440 .535 .924
CWB4 182.853 .539 .540 .924
CWB5 .543 .523 .924
181.455 .529 .518 .924
CWB7 181.518 .508 .423 .925
CWB8 174.324 .745 .919
CWB9 175.834 .920




CWB14 .770 .752 .919
CWB15 .755 .919
.919
CWB17 179.947 .474 .394
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CWB1 .209 .338 .708
CWB2 .078 .814
CWB3 .769
CWB4 .179 .777 .193
CWB5 .712 .059
.174 .693 .284
CWB7 .285 .347 .441
CWB8 .770 .279
CWB9 .769 .240
CWB10 .638 .022 .310
CWB11 .756 .290
CWB12 .865 .175 .231
CWB13 .830 .251 .110
CWB14 .843 .149 .208
CWB15 .733 .340 .159
.773 .274 .112
CWB17 .510 -.151 .520
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NOVA MJERA ZA ZADOVOLJSTVO INDIJSKIH KORISNIKA AUTOMOBILA
